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La manca dc matèrie:- primeres i el volum 
dels residus són do:- problemes mcd ia-
b ienLals de gran gravetat. !) 'una banda . 
Ics bascs del sistc rn:t dc producció des-
ca nsen solx<.: un consum creixent de m:t-
tèri <.:s i recursos. Ai xe'> es trad ueix en un 
vastíssim ventall dc productes que. en 
general. acalx:n als abocadors una \'cga-
da consumits. 'hi ha prou de mirar al 
voltant per ado nar-o;e q ue la natura no es 
permet aquest ma lb aratament. I n'hi ha 
prou de m ira r-nos a nosaltres mateixos 
per adonar-nos que nosaltres tam poc no 
podem permetre·ns continuar amb la idea 
que els recursos són il·limitats i que, :1 
mé:- a més. podem consumir- los per po-
sar-los al final. simplement , l'etiqueta dc 
residus. 
S'ha d 'establir un po nt entre la util itzac ió 
dels recursos i el seu consum. l , com en-
senya molt hé la m:tre natura. aquest 
ponL és el recicla tgc. Tot serveix si 
:-'u ti l itza corn..:ct:tnH..:n t al moment :.tdc-
quat. Aquest concepte tan simple. aplic tt 
a la nostra societat actual implica un ca n-
v i dc perspecti va quasi tan espcctacu l:tr 
com el que va int rodu ir Calilcu en la per-
cepció dc l'un ivcr:-. Això vol d ir que COlll 
va passa r en aquclb ocasió, el reciclatge 
té enem ics importants i que costarà mo lt 
que s' imposi com un h:'thit quotidià en e l 
camp de la polít ica, de l'economia i dc la 
societat. Però no hi ha cap més alternati -
\'a. El \'e ll dictu111 del..., ecologistes. dc 
torna r a la natura , adquireix tol el seu 
sent it en aquest cas. Si la natu ra no ho re-
ciclés constantment tol , la v ida , tal com b 
coneixem. seria impossible sobre aquest 
planeta. l o hau ríem arribat a l 'c:,tat dc 
bípedes i. :-i això hag ués pa:-sat. a pene . ., 
hau ríem trobat rccur:-o:- sufi cients per 
sadolbr simplement la fam més prim;i ria . 
Si no emprenem el camí del recicl:t l ge. 
aqucst:t és un:t :tnw naca cena en el fu tur 
dc Ics soci eta ls modernes. 
El reciclatge tC· uns d'celes econòm ics. ja 
qu<.: C\ 'ita la necessi tat dc recórrer contí-
nuament a unes matèries p rimere:, cada 
vegada més ca res. TC• uns efectes me-
diambientals. pc rq u¿. ev ita l'acumubció 
de residus q ue perjudiquen l'entorn i 
produeixen contaminació. I té un efecte 
social. ja que. en ser el ci utadà un elemt:nt 
b:'tsic en b recollida dc materials per reci-
clar-los. contribueix a conscienciar la 
gent sobre e ls problemes ambienta ls, al 
mateix tem ps que l'l:xit dc les ca mpanyes 
dc reciclatge depèn força de les actituds 
que prenguin eb i ndi,·id us. 
El reciclatge és. doncs. un tema q ue invo-
lucra des del cor dels criteris productius 
dc la indústria fins als gestos més quoti -
dians del ciutad:i. 
T ot això ens scmhkn pro u raons per de-
d icar aquest primer número de .. ~lcdi 
i\mbient. Tecno logia i Cu ltu ra .. a la qües-
tió del reciclatge. l 'n tema . d'altra banda. 
:-obre el qual es troba a fa ltar una rencxió 
que provoqui b intervenció dc to ts els 
estaments. des dc l'Administració pllhlic<t 
-en els seus d ife rents nivells- a indus-
tria ls, professionals. c ienrífics. tècnics. 
organitzacions cí,·iqucs i els ciutadans 
mateixos. Curiosament. l'absència d 'a-
questa retlexió es r rodueix al m ig d 'una 
sèric d 'iniciatives que s'estan prenent al 
nostre p:tís i que tenen com a eix central 
~.: 1 reciclatge. 
El professor .José l:tría Baldasano ana l it-
z:t com s'ha arrib :tt fi ns aquest punt . 
i\1 seu article /;'l'olució del concepte de 
trac/all/ell/ dels residus, el director dc 
l'I nsti tut de Petrolquímica de b ni\ crsi-
tat Po litècnica dc Catalunya traca la bis-
tú ria més recent d<.:l comportament hum:i 
amb els residus i b ~L·va espcctacula r ~.:vo­
luciú en només d ucs dè·cadcs. El p ro fessor 
es tro ba en una situació privilq~iada per 
tracta r aqucsl tcm~t . ja que ha rea l itza t es-
tud is ambientals en col·l:tboració amh in-
' est iga clor:- de divcr~m països i ha publi-
cat nombrosos treballs sobre el terna. En el 
seu mo ment , v:t part i ci par en la redacció 
<kl Pla dc lksidus dL' la Gencra li t:tt dc 
C:na lunya. Baldas: tno és un dels pocs ex-
pert:- espanyols en matèria de residus q ue 
assisteix regularment als més importants 
congressos i simposis que se celebren al 
món. Com exp l ica al seu treball , dc la idea 
que to l havia dc llençar-sc sense l'XL'rci r 
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majo rs contro ls sobre les deixalles i Ics 
seves conseqüències, s'ha passat a com-
prendre la i rresponsabilitat d 'aquesta ac-
titud i la necessitat peremptò ria de donar 
algun tipus de tractament als res idus. 
L'ú ltima fase d 'aquesta evoluc ió, l 'actual. 
es planteja com a eix central d 'acció el re-
cicla tge. Baldasano repassa les actuacions 
en aquest senti t ab països industrial itzats i 
la lenta però constant implantació dc la 
idea del n:cicl<nge. Això ha signi fi cat un 
canvi substanc ial en el cri teri dc tracta-
ment dels residus: dc concentrar els es-
fo rços en el punt de l'abocament, ara s'ha 
traslladat a l'inici d c la producció. És fona-
menta l. p<:r tant, considerar el ti pus dc 
material amb què e~ trehallarft pe rquè ja 
porti incorpo rada la idea del seu reciclat-
ge q uan li arribi la fi de la seva v ida IÍtil. 
Així, aquesta es prolongarà sota diferents 
fo rmes. Baldasano acaba l 'examen amb 
una nota d 'optim isme, a la v ista dc Ics me-
sures que s'estan prenent als països in-
dustria l itzats. 
Des d 'un punt de vista formal , és Ctti l exa-
minar la qüestió del recicl atge en <: I seu 
dobk vessant de residus urbans i dc resi-
dus industrials. Tot i que els cri teri~ fina ls 
no haurien de diferir molt, cadascun, és 
cert, té problemes i solucio ns específi-
ques. 
L:.t recuperació dels residus sòl ids urbans 
promet grans beneficis econòm ics, a més 
dels mediambientals. Aquesta idea no 
sembla mo lt transparent avui , però com 
posa dc manifest Alfonso del Va l l~odrí­
guez, un simple cop d'ull al volum d<: RSU 
generats a l'Estat espanyol o a la Comuni-
tat Europea, permet ca l ibrar el seu gran 
po tencial econòmic, si se' ls recupera i, al 
mateix tem ps, les seves greus con-
seqüències mediambientals si no es con-
creta aquest potencial. Al fonso del Va l 
acaba dc publ ica r l:.ï libro del reciclaje. 
Manua l para la recuperación y aproue-
chamiellto de las hasuras ( Ed itorial Oa-
sis). Dc fo rmació urbanística i socio lògi-
ca , Del Val ha desenvolupat nombrosos 
treballs en el camp dc les energi<:s reno-
vab les i de la recuperació dels recursos 
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dels residus. El 1979 va fundar la rev ista 
"El Ecologista '" . El 1980-81, va participar, 
junt amb altres pro fessio nals, en 
l 'elabo rac ió del primer Pla Energètic per 
al govern de avarra. El 1982 va fundar 
l 'equip Lorea, que va posar en pràctica els 
primers plans de recoll ida selectiva 
d 'escombra ries a l 'Esta t espanyol. 
Com ja ha exposat en alguns dels seus lli-
bres, Del Va l sosté que la quantitat i la 
composic ió de les escombraries. la varia-
ció en el temps i, el que és més important, 
el seu destí fina l, són els millors indica-
dors dels nostres hàbits de consum i del 
nostre respecte - o la seva mt~nca nça­
almecli ambient. 1 "hi ha prou d 'analitzar 
una bossa d 'escombraries per extreure 
una informació exhaustiva sobre e l ni vell 
dc v ida , costums o nombre dc persones 
que han contribuït a omplir-la. Una inda-
gació més fina detenninaria, fins i to t. 
l"edat i el sexe d 'aquestes persones. 
Del Va l repassa les inic iatives de reciclat-
ge dels RSU, que s'estan prenent a dife-
rents països europeus. Junt amb els evi-
dents benefi cis que ja s'cstan rccollint 
deixa transparentar, com cn el negatiu 
d 'una pel·lícula, els que encara es malba-
raten i acaben agredint greument el medi 
ambient. 
Heciclar residus urbans és més senzill que 
reciclar residus industria ls. Una decidida 
voluntat po lítica i una mínima educació 
ambiental a través dels nombrosos ca nals 
q ue o ferei x la societat. resoldria bona 
part del problema. En can vi , cada sector 
industrial es un món amb problemes molt 
específics que no tenen res J veure amb 
els que tenen altres secto rs. En aquest 
sentit, el reciclatge industrial compona en 
si mateix una g ran complex itat i una re-
novació a fo ns, no només de Ics fo rmes 
de producció, sinó també dc l'organit-
zació i dels quadres dc Ics empreses. 
L'article de Vícto r Macià és una interes-
sant contribució al tema dc la percepció 
que hi ha dins de l'empresa sobre el repte 
de b minimització i e l reciclatge. 
Víctor Macià és empresari però, a cli l"erèn-
cia cl"alt res, inquiet i preocupat per la 
func ió i la responsa bilitat socia l de Ics 
empreses. Des de la vice-presidènc ia de 
l 'Institut Català dc oves Pro fessions, co-
neix bé e ls problemes de formac ió que 
tenen Ics empreses. Més que expens en 
un d eterminat camp, avui es nccessitcn 
persones disposades a aprendre cons-
tantme nt; precisa ment a reciclar-se tan tes 
vegades com faci falta durant la vida pro-
fessional. Macià és també president de les 
comissions dc med i ambient de Foment 
del Treball , la gran o rganització territorial 
dc la classe empresarial ca talana, i de Fe-
dequim. l 'organització sectorial de Ics 
empreses químiques a l'Estat espanyol. 
Mac i:l sosté que la idea dc desenvo lu¡x t-
ment net que fo menta la Comunitat Euro-
pea té una aparent cont radicció en si ma-
teixa: com casa r l"estabilitat dels sistemes 
ecològics amh la lògica de creixement in-
herent a to t sistema econò mic basat en e ls 
paràmetres actuals. Però són precisament 
aquests paràmetres allò que cal ca nviar. 
¡:J..,¡woduUul\ han dl' "'l' 
n•s¡xm ... aiJ/e, ultttn\ 1 aiJ.,oluh de 
tots tu¡uefL, he n' tfll<' 
{UnrflletXIII, f/IW lunltll'llH ff /t•.\ 
.\('t'l'.\ 1111111.\1111 C.'U/111/dt/ZU/.\fW/ 
11/('r(ll/ /)'lltj/ll'_,fli1Jill11<'111l'/ 
{ahriUIIJI ·' 'htl de j(·r utrr('<. t/ l'I 
/rtldliii/C'N/1 l't!t 11/JC'I'rl< IU de/.\ 
re.,·ulu., 1. fX'I'IOIII, hau ra ri<' 
h11suujiwmuh•_., fJt'' n•apn!fitto 
e/., malt "rUll' e fill' h runlnn rdl.' t 
.~ll\fa{.\ 
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/In·~ re /,l/,t:.t> li· 1111, t ·f• '< ft ., 
t't oltflflltc' frltfllt ' t'llltl /11 
IIC'l I '"l(tl/ tft• 1('( UI lt 'I 
tflii/IIIIUIIIIt'llltlllllt'\llltlfc•nt'\ 
/'1'111/t'lt'' e tlcftlt t"}~tUftl Ull'' 
''"'"' ¡, ""' <1«"• In 
mc·clunnhwutuf, f't.'ltfllt' t'I tlll 
I''' unutlu .. ''' tlt' '' .,,tJu, 'flit' 
f'#t'l"/tltlltJUt'IJ I t'l/(fll11 I 
¡rrutluct.\c'llt olllilmtmt< tP I ft• 
tlllt'/t'dt''fJCltiiJtltftlt'. rll't'ld 
( ltlftlcltlllll dt'lllt'tl/ll(hl( ,., '" 
tl'l u/il,fll tfc• HUI/l'liti/, /)('t 
H'l h lat fo, t ttlltnhttt'IX ,, 
tiiii,<IC"tllllfliJ.:t'll/\fi/U('e/., 
¡m./JI,.,, ... ctmhh'llltlf, 
Semhb cl:tr que davant un ecosistcma 
.tgredit i en perill -tothom e-;tà d'acord 
quc ci planeta Terra e:-.t:l mala lt- hi ha 
di\1.:r~o:-. ca min~ a ~eguir: ignorar-ho i 
mantenir l 'actual explotació intensiva del 
tlll:di natural. canviar e ls hàbits de vida i 
con~u mir menys o bé exigir la conlallli-
IWC:ió zero tot mantenint e ls actuals ni-
velb dc desenvolupam<:nt. Totes tres op-
ci<lll'>. a\ ui per anli. nomé:. te:. dcfen:-.aria 
un :.omiatruite:-.. La \'ia que proposa Víc-
tor ¡\laci:'t con~istc ix a acceptar d model 
de creixement actual però integrar' a ria-
ble:-. ambientals <:n l'economia des d'una 
perspect i\'a g lobal. Eb esquemes mentals 
del-. empre-,:tri'>. els gerents i eb '>eu~ 
comptables han d 'habituar-se a concep-
te., nou~. que :-.ona\ en a xinès fa h<:n poc., 
any:-.: l'O'>IO., ambientals. producti\ itat 
mediambiental o reinversió en medi am-
bient. 
Tots sabem que una cosa és d ir i l 'a ltra és 
l'er. La consolidaciú d 'una èrica mcdiam-
h iental en le:-. entranyes de l'em presa -o 
sigui d ins d 'un dels actors socials més im-
portant:.- no re:-.ulta gens fàci l i. a mé:-. 
.t mé-,. com en., explica ,\lacià é~ plena 
de parado:\l's. '\cces:-.i tem contaminar 
m1..'n} '>però Gtla-, ... o lir d ni\'ell tccnològic 
p<.:r acon'>l'guir-ho. L'èxit d 'un Gtm i eco-
lògic est ructural dependrà de la relació 
entre e l-.. pr<:judicis -<.lc tot tipu-,-. el., 
coneixement:-. i la :-.ensihilització de tot~ i 
cada un del -.. agent'> socials i indi,·idus. 
Lc~ e:-.tr:lll:gie:-. , le~ habi litats i le:-. recom-
pense:-. que c:tda:-.cú o ht ingu i dona ran el 
n::-.ultat lln:tl . 
Com to t empresari, M ;tci:'t sosté que les 
emprese.-.. utilitza ran el r<:ciclatge q uan el 
-..~.·u co-..t -,igui menor que adquirir ma-
tC:·rie., primeres. També cal que 1..'1 m<:rca t 
.tccepti el-, produtte'> reciclats. llem.ín 
Cort l''>' .t <.remar lc-.. '>l'H.''> nau-.. pero ell 
l..'r;t un conqueridor. I:b <:mprcsari:-.tamlx· 
' okn conquerir merc;ll., però en re.,po-..ta 
.t un~..·-.. nl'l'l''>si t a t~ i un<:s demandes. Per 
tant , d camí ver:-. un model o rient:tt a la 
minimització de re'>idu~ i el reciclatge no 
é:-. un camí dc ro:-.es. ll i ha mo ltes e:-.pine~ 
perú pcr a a ixi> tenim el-, ò rgan:-. de I'E.,tat. 
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Les i n~tit ucions han d ':tjudar to t d teix it 
social - Ics empn:~e~ sobretot- :t acon-
seguir u n de~envo l upa rncnt q ual itativa-
ment m illor i respectuós amb l'entorn. Les 
economies espanyola i Gtl :tbna tenen 
molts punts dèbils i el canvi serà dur. Però 
no hi haurà canvi si l'Administrac ió no 
impulsa po lítiques pl'tblique:-. que estimu-
lin dc m il maneres i amb imaginació una 
11111/ac i6 ecoliJp,ica de l'economia. 
L'expert :tusl ríac Gcrhard Vogc l té clars 
els passo :-. que s' han dc fer per o rien tar 
ecològic uncnt els sistemes cco nc) m ics. 
Vogel és un enginyer i economista au~-
1 ríac que assessora els govern~ dc Ics c.li-
fcn:nts federacions del ~eu pa í:-.. Les cn-
lre ' bLe~ ~·han de fer : l pcr~one~ rc lle\'ants 
perú h i ha un factor enc:tr:t mé.., impor-
tanl : han de ser pcr~onc~ que diguin co-
se~. Gcrhard Vogcl és un ¡wpe - nom 
amb què coneixen els membres dc la co-
munitat científica un investigador que 
hagi o bert noves líne~ dc recerca que 
dc~pré~ :tltres han segui!- en el món del 
reciclatge. Fa chtsscs :t la llnivcr~ital de 
Viena però no ,·iu tanca! en una torre aca-
dèmica dc marfil. Ben al conlrari. gran 
part del seu temps el dedica a l'c~tuc.li i la 
proposta dc ~o lucions a problemes me-
diambientals concrets. Per tant . s'enfronta 
d i:tri.tn11..·n1 amb le~ dilkult:th dc tira r en-
davant polít iques mcdi:unhicntab: ha de 
donar ~olucions po~siblc~ i cct1amenl ho 
fa com demostren les iniciat i\ e~ endega-
dc~ a la ciutat dc \'ic na o a b regió 
d'Esl ír i:t. 
Vog ·I considera u rgcnl o rienlar els sistc-
ll1L'S socioeconò mic:-. humans vers un 
model ecològic. I per fer-ho nomé~ c tl 
fixa r-~c l'n e ls mecanbmes que fa ..,l'rvir la 
natur:t. En cb cicle~ biològic:-. allò que 
mo r dó n:t la vida a l 'é:-.~e r viu que arriba. 
Sen~ duhlc é~ una idea ben -; implc pero 
profu nd:tmcnl sàvia: to l s'aprofit:t. 
Jlcr altra banda, la societat té gravíssims 
problemes amb els residus. No h i ha lo-
c tl il zacions per a abocadors. Lc~ dificul-
tats per t roba r llocs amb bones condic i-
o ns gcofísiquc.::s s'agreugen pel rcbu ig 
social a noves insta l·lac ions. Així mateix. 
la geni també s'opos:t a ls tr:tctamcnls 
com cncio nals dc rc~idu:-.. com són Ics 
plan te~ d'incineració. Totho m clama per 
la minimització del~ residus però per 
molts diners i esfo rços q ue es facin en 
aquc'>t:t línca. la probil'm:'itica continuar:'t. 
1...:1 ~ol ució és emmirallar-sc en la natura i 
oricnt:tr el sbtema :-.ociocconòmic Glp al 
reciclatge. Els productor~ han dc ser rcs-
po n'>ahles últims i abso l ut~ de tots aquell~ 
bétb que produeix in , que torn:tran a Ics 
sc,·es mans un cop uli lit zab pel merc tt. 
l)'aq ucsla manera el hhrica nt s' h:1 de fer 
e l rrcc del trac ta ment i rec u pe ració dels 
residu~ i. per tant. h:tur;l dc busca r fórmu-
lc.., per rcaprofitar els material.., que l i arri-
bin \ells i g:tM:trs. El millor ca mí, com ex-
plica .tmb detall Gcrhard \'ogel a 
l'entre' i:.ta , és repl:tntcjar-~c el procé:. dc 
fahrica<:iú i orient:t r- lo cap :t I reciclatge. 
Sen~ dubte non 'hi ha prou :u nb Ics bon c.:: s 
intencions. La lcgislaci<'> h:t de pressionar 
lc~ empreses. També ~· ha de f<.:r com-
prcndrL' que recicla r. a més a més 
d 'ecològic, és rendible. Pc n:-.cm per un 
momcnl en la gran quantitat dc paper que 
s'uti lit:ta a les o fi cines. ~i bona part 
<.i'aquc .... L fo:-. recicla t no només s'evitaria el 
perjudici ecològic molles tones dc paper 
deixa rien d 'anar a parar als abocadors. 
Per tan t. estalv iaríem una bona panida dc 
dc-.pes:t pública . 
La gent ha d 'obtenir recompenses per 
a fe gi r-sl' :tl reciclatge. o m(·., lc~ mot i,·a-
<:ion~ ambientals dc l:t gent no sún ~un­
cien ts. Ca len insl ru mcnls econò mics per 
incilar la població. Vogcl dcl'ens:t b im-
p lantaciú d'un d ip<'>sit l'n comprar qua l-
SC\ o l producte. que ~cr: t retornat al con-
sumidor quan torni l'c n\'Ú..,, la pi la, el 
cot 'c o qu:t l'>c, ·ol altra co..,,t. Dc f<.:t . tor-
narem a fer allò que ja feien els no:-.tre:-. 
a\'i~ . 
La llei l's la lle i i . co111 deia l lobhes. els 
home ... han pact:tt u nc~ normc.-. per poder 
v iure en societat. Llna sccdú sob re nor-
111:tliva :tmhiental (·~ indi~pen~ahle per 
saber q uè podem i qu(· no podt:m fer. I 
per ~ahcr també qui nc~ m:tnc:t ncc~ o' ir-
Luts té la lcgisl:tció. bé que lo ts ini uún que 
Ics lleis van sem pre mo ll per darrera dc la 
rea l itat. L'autor d 'aque~ta secció és lgn ~tsi 
Do i'l<tte. advocat cxpcrt en qüestions :tl11-
bicntab. coneixedor d 'al lò que d iu la llei 
però, al mal<.: ix temps. de l'al tra cara dc la 
r<.::t l itat dc l e~ co ... c~. 
L':tnidc sobre lcgislaciú i lc~ planes ano-
mcn :tdc~ Per saiJer-Jt(' més -que in-
clo uen una extensa bibliografia i una re-
lació dc grups i emprc-;c~ que treballen 
en l' ~unhit del recicla tge- I e nen una ' o-
ca <:ió info rmativa i dc sen'l'i . El seu oh-
jc<.'liu . com el c.lc la rcst:1 dc la publicació, 
és. per la senda de la seducció, reciclar l<.:s 
idees fi xes dels lectors e 
